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1. Tijdens een trombo-cmbolitche reactie « vivo rijn Moedpl<uiic* die dec I uitnwik.cn van
de trombus stcricr gcacmeerd dan bioedplaafjes die uch bcvindcn in dc emboli (dit
proefschnft)
2. Na een lofcale vaatwandheschadiging is de ADP receptor P2Y,.- op blocdplaatjcs me«
name bclangnjk voor de vorming van cmboli aan de siroomafoaartse /ijde van een
trombus |dit proefschnft)
3. Hct legelijkertijd remmen van dc ADP reveptoren P2Y, en P2Y,.- tijdcns een iromho-
embolische reactie » vtw> Icidt met lot \crstcrkmg van net effect \an rcntming \an
slcchu. een van dew 1ecepUm.11 (dit proefschnft).
4. Trombinc speelt een rol bij de vonning van een trombus na
vaatwandbcschadiging in mw en bij diens etTectiviteil in hct blgxcnd
bloedingen (dit proefschnft).
5. Het gebniik van vcrschillendc defimtics V M V 'thrombus stability' kan Icidcn lot
jc/ii/nfttkir tegenstrijdige ondcr/ocksrrsultalcn (dit proefschnft en Andre et al., 7 ('/in
/nwj/2OO3;ll2:39H-tO6)
6. Met feit dal in m n data in veel puhlicatics wordcn uilgcdrukt all gemiddelde met
standard error in plaals \an als mediaan met inlerkwarlicl range, wijit crop dal de autcura
gcvochg /ijn \>x>r de uildrukking Mel oog uil ook wal'.
7. /n >i«> en in u/n> ondcr/oek dicnt men nicl als aparte cenheden le /ien, want /e hebben
elkaar, net als bloedplaatjes en blocdslolling, nodig om het optimale rcsultaal te bcrcikcn
8. Alle gcncralisenngen zijn gevaarlijk, zclfs deze (Alexandrc Dumas).
9. Promotie-onderzoek is als een zeiltocht: in het begin kun je nog allc kanten op, maar
gocde navigatie wordt steeds bclangrijkcr naarmale hel cinde van dc reis in /icht koml
Mierbij dient rekening te wordcn gchoudcn mcl (soms tcgcngcstcldc) lactorcn als wind-
en slroomrichting. wat wel kan wordcn vergelekcn met de wensen van een
multidisciplinair promotieteam
10. Voor het maken van ccn proefschnft in hcl digitale tijdperfc is ofwel goede
computerkennis ofwel een goede computer-kennis nodig.
